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療や生薬などの東洋医学 も取 り入れてお り医療の
幅が広い。
　 3つ目は積極的な姿勢である。研修に同行 して
いた慶煕大学の学生から日本での治療法や使って
いる歯科材料など数多 くの質問があった。彼 らは
歯科医療に対する姿勢がとても積極的で我々も見
習うべ き点だと感 じた。
　 日本国内においても他大学へ行って勉強す る機
会は滅多になく,我 々にとって貴重かつ有意義 な
体験 となった。今後の勉学においては国際交流の
経験を活か していく所存である。
